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1 Introduction
This is a proposal to encode the Multani script in the Universal Character Set (UCS). The script is discussed
in the following documents:
• N3766 L2/10-011 “A Roadmap for Scripts of the Landa Family”
• N3768 L2/10-013R “Preliminary Proposal to Encode the Landa Script in ISO/IEC 10646”
In N3768 L2/10-013R, it was suggested that Multani be unified with Landa. Further research has indicated
that Multani is sufficiently different from the basic Landa script and other related scripts to be considered
for independent encoding.
2 Background
The Multani script is used for writing Seraiki (ISO 639-3: skr), a language of the Lahnda macrofamily of
Indo-Aryan spoken in the Punjab regions of India and Pakistan and in northern Sindh in Pakistan. Seraiki is
also known as Lahnda, Multani, Ochiki Punjabi, Southern Lahnda, and Wuch.
Multani is based upon the basic Landa model, but possesses additional letters that exist in the Landa-based
scripts of Sindh, such as Khudawadi and Khojki (see comparison in Figure 8). The script is also referred to
as Karikki.
The script was used for mercantile activities. It was also used by the Baptist Missionary Press for printing
Christianliterature(seefigures3and7). TwodifferentstylesofMultaniareattested. Theletterformsusedin
the printed Multani bible appear to be a stylized form of the Multani script used in the Uch region of Punjab.1
This form differs from the script shown in the Linguistic Survey of India. The two forms of Multani should
be unified; variant forms may be managed at the presentation level through fonts.
TheproposedcharactersetisacombinationofthetwoattestedformsofMultani. Theproposedglyphshapes
are based upon printed forms from Serampore bible, with additions from hand-written documents.
3 Writing System
3.1 Structure
Although Multani is based upon the Brahmi model, its structure is closer to an abjad than an alphasyllabary.
There are three independent vowel letters and no combining vowel signs. Vowels are generally not written
1 Shackle 1983: 59.
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unless they occur in isolation, in word-initial position, or in one-syllable CV clusters. Consonants theoreti-
callypossesstheinherentvowel/a/,butsincevowelsarenotexplicitlymarked,theactualvalueisambiguous.
There is no .
3.2 Punctuation
The 𑆤   is used for marking the end of sentences.
3.3 Collation
The collating order follows that of Khudawadi.
3.4 Linebreaking
Characters behave as in Khudawadi.
3.5 Character Properties
11280;MULTANI LETTER A;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
11281;MULTANI LETTER I;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
11282;MULTANI LETTER U;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
11283;MULTANI LETTER E;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
11284;MULTANI LETTER KA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
11285;MULTANI LETTER KHA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
11286;MULTANI LETTER GA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
11287;MULTANI LETTER GHA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
11288;MULTANI LETTER CA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
11289;MULTANI LETTER CHA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
1128A;MULTANI LETTER JA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
1128B;MULTANI LETTER JJA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
1128C;MULTANI LETTER NYA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
1128D;MULTANI LETTER TTA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
1128E;MULTANI LETTER TTHA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
1128F;MULTANI LETTER DDA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
11290;MULTANI LETTER DDDA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
11291;MULTANI LETTER DDHA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
11292;MULTANI LETTER NNA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
11293;MULTANI LETTER TA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
11294;MULTANI LETTER THA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
11295;MULTANI LETTER DA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
11296;MULTANI LETTER NA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
11297;MULTANI LETTER PA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
11298;MULTANI LETTER PHA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
11299;MULTANI LETTER BA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
1129A;MULTANI LETTER BHA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
1129B;MULTANI LETTER MA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
1129C;MULTANI LETTER YA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
1129D;MULTANI LETTER RA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
1129E;MULTANI LETTER LA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
1129F;MULTANI LETTER VA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
112A0;MULTANI LETTER SA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
112A1;MULTANI LETTER HA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
112A2;MULTANI LETTER RRA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
112A3;MULTANI LETTER RHA;Lo;0;L;;;;;N;;;;;
112A4;MULTANI SECTION MARK;Po;0;L;;;;;N;;;;;
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 
 ? ?
 ? ?
 ? ?
 — ?
 ? ?
 ? ?
 ? ?
 ? ?
 ? ?
 ? ?
 ? ?
 — ?
 𑆌 —
 𑆍 ?
 — ?
 𑆏 ?
 — ?
 ? ?
 
 ? ?
 ? ?
 ? ?
 ? ?
 ? ?
 ? ?
 ? ?
 ? ?
 ? ?
 ? ?
 — ?
 ? ?
 ? ?
 ? ?
 ? ?
 ? ?
 — ?
 — ?
Table 1: Comparison of Multani letterforms. Column ‘’: Grierson 1919; column ‘’: Serampore
Missionaries 1819.
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112AF Multani 11280
1128 1129 112A
𑆀
𑆁
𑆂
𑆃
𑆄
𑆅
𑆆
𑆇
𑆈
𑆉
𑆊
𑆋
𑆌
𑆍
𑆎
𑆏
𑆐
𑆑
𑆒
𑆓
𑆔
𑆕
𑆖
𑆗
𑆘
𑆙
𑆚
𑆛
𑆜
𑆝
𑆞
𑆟
𑆠
𑆡
𑆢
𑆣
𑆤
11280
11281
11282
11283
11284
11285
11286
11287
11288
11289
1128A
1128B
1128C
1128D
1128E
1128F
11290
11291
11292
11293
11294
11295
11296
11297
11298
11299
1129A
1129B
1129C
1129D
1129E
1129F
112A0
112A1
112A2
112A3
112A4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
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112A4 Multani 11280
Vowels
11280 𑆀 MULTANI LETTER A
11281 𑆁 MULTANI LETTER I
11282 𑆂 MULTANI LETTER U
11283 𑆃 MULTANI LETTER E
Consonants
11284 𑆄 MULTANI LETTER KA
11285 𑆅 MULTANI LETTER KHA
11286 𑆆 MULTANI LETTER GA
11287 𑆇 MULTANI LETTER GHA
11288 𑆈 MULTANI LETTER CA
11289 𑆉 MULTANI LETTER CHA
1128A 𑆊 MULTANI LETTER JA
1128B 𑆋 MULTANI LETTER JJA
1128C 𑆌 MULTANI LETTER NYA
1128D 𑆍 MULTANI LETTER TTA
1128E 𑆎 MULTANI LETTER TTHA
1128F 𑆏 MULTANI LETTER DDA
11290 𑆐 MULTANI LETTER DDDA
11291 𑆑 MULTANI LETTER DDHA
11292 𑆒 MULTANI LETTER NNA
11293 𑆓 MULTANI LETTER TA
11294 𑆔 MULTANI LETTER THA
11295 𑆕 MULTANI LETTER DA
11296 𑆖 MULTANI LETTER NA
11297 𑆗 MULTANI LETTER PA
11298 𑆘 MULTANI LETTER PHA
11299 𑆙 MULTANI LETTER BA
1129A 𑆚 MULTANI LETTER BHA
1129B 𑆛 MULTANI LETTER MA
1129C 𑆜 MULTANI LETTER YA
1129D 𑆝 MULTANI LETTER RA
1129E 𑆞 MULTANI LETTER LA
1129F 𑆟 MULTANI LETTER VA
112A0 𑆠 MULTANI LETTER SA
112A1 𑆡 MULTANI LETTER HA
112A2 𑆢 MULTANI LETTER RRA
112A3 𑆣 MULTANI LETTER RRHA
Punctuation
112A4 𑆤 MULTANI SECTION MARK
Figure 1: Proposed code chart and nameslist for Multani.
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Figure 2: Excerpt from the printed Multani New Testament (from Serampore 1819: 1).
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Figure 4: Arabic values of the Multani script shown in Figure 2 (from Shackle 1983: 59).
Figure 5: Arabic values of the Multani script shown in Figure 3 (from Shackle 1983: 56).
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Figure 6: Comparison of Multani with Khudawadi and Marwari (from Prinsep 1837: 352).
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Figure 7: A specimen of the New Testament printed in the Multani script (from The American
Bible Society 1938: 202.)
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Figure 8: Comparison of basic Landa with Multani (from Grierson 1919: 311)
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Figure 9: Scripts of the Sharada family (from Jensen 1969: 366). Multani is classified separately
from other ‘Landa’ scripts, ie. Khudawadi and ‘Sindhi-Schrift’.
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Figure 10: Description of Multani and ‘Sindhi’, showing metal fonts (from Faulmann 1880: 121).
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Figure 11: Table showing the Khudawadi (‘Sindhee’), Multani (‘Moultan’), and Sharada (‘Cash-
merian’) scripts (from Bagster 1848: xliv).
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    
 ? ? ? ਕ क
 ? ? ? ਖ ख
 ? ? ? ਗ ग
 — ? ? — ॻ
 ? ? ? ਘ घ
 — ? ? ਙ ङ
 ? ? ? ਚ च
 ? ? ? ਛ छ
 ? ? ? ਜ ज
 ? ? 𑈑 — ॼ
 — ? — ਝ झ
 ? ? ? ਞ ञ
 ? ? ? ਟ ट
 ? ? ? ਠ ठ
 ? ? ? ਡ ड
 ? ? ? ਢ ढ
 ? ? ? ਣ ण
 ? ? ? ਤ त
 ? ? ? ਥ थ
Table 2: Consonant letters of Multani, Khojki, Khudawadi, and Gurmukhi.
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    
 ? ? ? ਦ द
 ? ? ? — ॾ
 — ? ? ਧ ध
 ? ? ? ਨ न
 ? ? ? ਪ प
 ? ? ? ਫ फ
 ? ? ? ਬ ब
 — ? ? — ॿ
 ? ? ? ਭ भ
 ? ? ? ਮ म
 ? ? ? ਯ य
 ? ? ? ਰ र
 ? ? ? ਲ ल
 ? ? ? ਵ व
 — ? — ਸ਼ श
 ? ? ? ਸ स
 ? ? ? ਹ ह
 — — ? ਲ਼ ळ
 ? ? — ੜ —
 ? — — — —
Table 3: Consonant letters of Multani, Khojki, Khudawadi, and Gurmukhi.
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